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ABSTRAK 
Dimas Ahmad Eka Putra (1301674). PERANCANGAN MAJALAH 
PERPUSTAKAAN DIGITAL SEBAGAI PROGRAM PERPUSTAKAAN DI 
TENGAH PANDEMIK. Skripsi, Program Studi Perpustakaan dan Sains 
Informasi, Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2020. 
Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan penutupan 
berbagai fasilitas publik guna mencegah penyebaran penyakit. Perpustakaan 
SMAN 1 Batujajar juga turut terdampak atas fenomena ini. Program perpustakaan 
hampir terhenti sepenuhnya karena siswa dilarang berkunjung ke sekolah. Satu-
satunya program yang terlaksana adalah peminjaman dan pengembalian buku paket 
pelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, majalah digital dibuat untuk menjadi 
alternatif program perpustakaan di tengah segala keterbatasan yang ada saat 
pandemi. Penelitian ini menggunakan metode Design and Development namun 
dengan batasan tanpa melakukan tahapan uji coba terbatas dan evaluasi uji coba. 
Perancangan majalah perpustakaan digital dibagi menjadi 3 fase yakni pra-
produksi, produksi, dan pasca-produksi. Dalam tahap pra-produksi, ditetapkan 
identitas majalah yang diberi nama “School Tour” dengan beberapa rubrik yang 
dimuat di dalamnya. Setelah dibuat flat plan majalah, tahapan selanjutnya adalah 
melaksanakan proses produksi. Dalam tahapan ini tim editorial menyusun naskah 
setiap rubrik bersamaan dengan pembuatan foto atau ilustrasi yang mendukung. 
Setelah naskah selesai dibuat, desainer akan menyusun tata letak serta membuat 
desain majalah. Proses desain ini bersamaan dengan dilakukannya proofing dan 
proofreading untuk memastikan tidak ada kesalahan isi majalah. Majalah yang 
telah selesai diproduksi kemudian didistribusikan melalui situs web sekolah. 
Berdasarkan angket yang diisi oleh siswa, majalah perpustakaan digital 
mendapatkan respons yang baik. Masukan yang diberikan oleh siswa juga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan dalam perancangan majalah perpustakaan edisi 
selanjutnya. 
Kata Kunci: Majalah Perpustakaan, Pandemi, Program Perpustakaan 
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ABSTRACT 
Dimas Ahmad Eka Putra (1301674). DESIGN OF DIGITAL LIBRARY 
MAGAZINE AS A LIBRARY PROGRAM IN THE MIDDLE OF PANDEMIC. 
Undergraduate Thesis, Library and Information Science, Department of 
Curriculum and Educational Technology, Faculty of Education, Universitas 
Pendidikan Indonesia. 2020. 
The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 led to the closure of public facilities 
to prevent the spread of the disease. The SMAN 1 Batujajar library is also affected 
by this phenomenon. The library program almost stopped because students were 
prohibited from going to school. The only program that is implemented is 
borrowing and textbooks. To overcome this problem, digital magazines were 
created to be an alternative library program amid the limitations that existed 
during the pandemic. This study uses the Design and Development method but with 
limitations without conducting limited trials and evaluation trials. The design of a 
digital library magazine is divided into 3 phases, namely pre-production, 
production, and post-production. In the pre-production stage, a magazine named 
"School Tour" was determined with several sections included in it. After 
implementing the project plan, the next step is to carry out the process. In this stage, 
the editorial team compiles the manuscript of each rubric simultaneously with the 
creation of supporting photos or illustrations. After the manuscript is finished, the 
designers will arrange the layout and create a magazine design. This design 
process together with proofing and proofreading ensures there are no errors in the 
contents of the magazine. The finished magazines are then sent via the school 
website. Based on the questionnaire filled out by students, the digital library 
magazine got good responses. The input given by students can also be taken into 
consideration in designing the next edition of the magazine. 
Keywords: Library Magazine, Pandemic, Library Program 
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